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ABSTRAK
Salah satu kegiatan dalam penyelenggaraan makanan Instalasi Gizi RS Permata Medika untuk konsumen
adalah perencanaan persediaan makanan. Perencanaan bahan makanan dilakukan agar jumlah persediaan 
bahan makanan dapat efisien dan efektif. Berdasarkan survey awal, pada laporan posisi stock 3 bulan
terakhir didapat setiap bulan mengalami over stock yang banyak. Sehingga mengakibatkan pembusukan
untuk bahan basah seperti wortel dan penggumpalan pada susu bubuk yang lama sudah tidak digunakan.
Tujuan penelitian untuk menjelaskan sumber daya manusia, prosedur dan kebijakan serta metode dalam
proses perencanaan persediaan bahan makanan di RS Permata Medika.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik  wawancara mendalam. Cara pengambilan
sample dengan purposive. Instrumen penelitian menggunakan pedoman wawancara mendalam. Subyek
penelitian yaitu petugas Instalasi Gizi sebagai informan utama yang berjumlah 3 orang dan manajer
penunjang medis sebagai Informan crosscheck berjumlah 1 orang. Penelitian dilakukan pada bulan
November 2015-Januari 2016.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Sumber Daya Manusia pada Instalasi Gizi masih kurang. Prosedur dan
kebijakan terkait perencanaan persediaan bahan makanan belum ada sehingga dalam melakukan
perencanaan persediaan hanya berpedoman pada SOP. Metode dalam menentukan jumlah persediaan
bahan makanan dilihat dari jumlah pasien ditambah 5 untuk antisipasi pasien baru, variasi menu per kelas,
dan jenis penyakit. 
Saran yang diberikan untuk menambah sumber daya manusia, Keikutsertaan dalam pelatihan dinilai dapat
mempengaruhi petugas logistik dalam membuat sebuah perencanaan persediaan bahan makanan,
dibuatkan kebijakan khusus mengenai perencanaan persediaan bahan makanan agar tercipta perencanaan
yang efektif dan efisien
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ABSTRACT
One of activities in the implementation of food nutrition installation in permata medika hospital for the
consumer is planning of food supplies. Tha has been done in order to the food supplies so can be efficiently
and effectively. Based on the initial survey, the stock positions in the last 3 month reported that every month
there was over stocks or surplus much food stock. Causes in decay for the wet as carrots and clumping on
milk powder long have not used. The aimed of this study to explain human resources, procedures and
policies and methods in the process of planning food supplies in Permata Medika hospital.
This study was a qualitative studies which using in-depth interviews. Samples gained by purposive technique
sampling.  The instrument used in-depth interview guidelines. The subjects were 3 installation officer as the
key informants and 1 medical support manager as the crosscheck informant. 
Results showed that Human Resources on Nutrition Installation was still lack and has a double duty or double
job. There was no procedure and policy related to planning food supplies, so in process of planning food
supplies just based on SOP. The method in determining the amount of food stock can be observed by the
amount of patients plus 5 for anticipation of new patients. Menu has variation for per class, and type of
diseases.
Sugested to recruite new human resources. Participate in trainings rated can influence the logistics officer in
making a plan food supplies. It should be created specific policies about planning food supplies in order to
create the effective and efficient planning.
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